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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan berhitung 
permulaan mulai 1-10, pada anak kelompok A TK Pertiwi Bareng Lor, Klaten 
Utara. Karena dari 11 anak kemampuan berhitung permulaan masih rendah. 
Terbukti dari 11 anak baru ada 4 anak yang sudah bisa berhitung 1-10 dengan 
benar. Penelitian ini dilakukan melalui permainan meronce dalam model 
pembelajaran kreatif produktif dengan pendekatan tematik. Melalui permainan 
meronce, anak dapat bermain sambil belajar berhitung yaitu menghitung manik-
manik yang akan dironce.  
Permainan meronce ini anak akan merasa senang, dapat berkreasi dan dapat 
menghasilkan sesuatu barang yaitu gelang, kalung dan tirai. Kegiatan yang 
menyenangkan akan mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran.  
Data yang dikumpulkan untuk mengetahui kemampuan berhitung 
permulaan adalah dengan observasi dan catatan lapangan. Teknik analisis 
komparatif yaitu membandingkan kemampuan anak setiap siklusnya. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berhitung permulaan 1-10 pada pra 
siklus 36%, setelah dilakukan tindakan yaitu pada siklus I mencapai 55%, pada 
siklus II mencapai 73% dan pada siklus III mencapai 82%. Total peningkatan 
mencapai 46%. Berdasarkan analisis diketahui bahwa penggunaan permainan 
meronce dapat meningkatkan kemampuan berhitung permulaan. 
 









     
